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Bahasa arab dan bahasa inggris adalah suatu bahasa internasional yang tak 
bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Alquran adalah kitab Allah yang 
diturunkan dalam Bahasa arab sebagai perantara wahyu Rasul Allah yang diberikan 
kepada Muhammad SAW sebagai petunjuk dan hidayah-Nya kepada umat manusia. 
Sedangkan bahasa inggris adalah bahasa internasional yang digunakan hampir 
diseluruh dunia dalam hal urusan dunia. Adapun latar belakang masalah dari judul 
yang saya tulis ini diantaranya adalah  karena Perbandingan gramatikal bahasa arab 
dengan bahasa inggris tersebut belum pernah diteliti oleh orang lain, kemudian 
penulis ingin mengetahui titik-titik tertentu persamaan dan perbandingan bahasa arab 
dengan bahasa inggris.  
Adapun penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif. 
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 
motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 
bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 
memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dan pada penelitian kualitatif ini pendekatan 
yang digunakan adalah deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang 
berusaha memberikan penggambaran atau pemberian tentang gejala-gejala 






 بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة و السلام على رسول المصطفى . الحمد لله الذي جعل اللغة العربية لغة القرآن
الحمد لله أخيرا انتهيت دراتى . سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم و على آله و أصحابه و أمته أجمعين أما بعد
مقارنة قواعد " هذه رسالة فقدم على رئيس شعبة اللغة العربية , في كلية التربية شعبة اللغة العربية
ثم أقول شكرا كثيرا لوالديني المحبوبين أبى دوانتار و أمى سوكستي ."اللغة العربية مع اللغة الإنجليزية
عسى الله أن يكتب لهما الثوب في الجنة و عسى الله أن يرزقكن رزقا  , الذي قد رباني الم تربية حسنة
فلاأستطيع أن أكتب هذه الرسالة الا , تي في اللغة العربيةكثيرا و إنى شعر نقصا و ضعفا و قليلا معرف
بإشراف الأستاذ و الأستاذة الفضل يعني الدكتورندوس أسكولن لوبيس الماجستير و الأستاذ الفين 
 .سريجار الماجستير فلهما أقول جزاكما الله خيرا كثيرا
وضو  و كذل  و أقول شكرا كثيرا لعميد كلية التربية الذي منح لي الكتب هذه الم
ثم أقول شكرا كثيرا لجميع . الأستاذ و الأستاذة الذي ربوا الكلتبة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الأخر
   .المواظيفة الوثقة في إكمال هذه الرسالة
عسى , ثم أقول شكرا كثيرا لوالدين المحبوبين أمي سوجيستي الذي قد ربيانى بتربية حسنة
فلهما الشكر الجزيل و عسى الله أن يجزيهما خيره كثيرا و يرزقمها . اب في الجّنةالله أن يكتب لهما الثو 
ثم أقول شكرا . و شكرا كثيرا لإخواني و الأخواتي في القرية, رزقنا كثيرا و حلالا طيبا و عمرا مباركا
ما الثواب و الأستاذ فخرالرزى عسى الله أن يكتب له, جزيلا لأستاذة المحبوبة و هي الأستاذة ذوالفينا
 .في الجّنة
ثم أقول شكرا لزملائي في شعبة اللغة العربية و في بيت المستأجر و جميع اصدقائي الذي 
و زملائي كلها الذي لا أذكر هنا شكرا كثيرا عليهم عسى الله أن , ساعدوني في تأليف هذه الرسالة
 .يسهل أمورهم
لة أخطاء و نقصانا و عيوبا  لاش  أن في كتاب هذه الرسا, وقيل إنتهاء هذا التقديم
كثيرة فأرجو من القراء أن يقدموا إنتقادات سليمة و افتراحات مفيدة لتمام هذه الرسالة كى تنفع 
و أخيرا استعفيكم كثيرا من الأخطاء و جزكم الله خيرا كثيرا على . للكتابة و للقراء يوم الغداء
و الحمد الله . م الوكيل نعم المولى م نعم النصيرحسبنا الله و نع. إهتمامكم و لعل الله أن يبارك فيكم
 .رب العالمين
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 اسباب الإختيار الموضوع .أ 
او ,او كتابى, من رمز صوتي .اللغة فهي كل ما يمكن ان يدخل في نطاق النشاط اللغةأما 
, المنظور اليها بطريقة الصورة المنظمة, اما اللسان فيطلق على اللغة المعنية. اصطلاح او, إشارة
اما الكلام فهو اللغة فى صورة ممارسة فردة منطوقة . ذات الوجود الاجتماعي , ذات القوانين
 .على اي مستوى
ياجات ويتسبب تطوير اللغة من احت. سوف تستمر اللغة الحقيقية في التطور مع مرور الوقت
بالإضافة الى الإختلافات بين العرقية   .الأفراد في نقل المعلومات بشكل ديناميكي وبسيط
بدون لغة بشرية لن تكون قادرة على نقل المعلومات من , والأمة تؤثر أيضا على التنمية نفسها
وإذا لم يكن   .لن يحدت تقدم العلم لأن اللغة هي أساس كل العلوم, بدون لغة .فرد الى آخر
وهذا .  العالم مثل كرة فارغة عديمة الجدوى. فلن يحقق أبدا مجد الحضارة.العالم بدون لغة
وكلام الله . بالتأكيد يتناقض مع جوهر الحقيقة التي خلصها الكون من قبل الله دون أي عبث
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اللغة العربية هي لغة مشتقة من لغة سميث او . هناك لغات مختلفة في هذا العالم واحدها عربي
وأحد الأدلة على جمال . ولدت اللغة العربية في الأراضى العربية, مرور الوقت مع. دولة سميث
اللغة العربية هو من مستوى الشعر الذي يعتمد فيه قادة قبيلة الشعراء في ذل  الوقت على 
كان الكفار القرويون يفعلون دائما تقاليد تراث , في ذل  الوقت.الشعراء على عبادة اصنامهم
وفي النهاية الإسلام الذي . وهم يردون قصائد للغوثان,يب القدر بالسهاممثل تأل, ابانهم
 .انقذهم من ظلام القلب
في وقت النبي لا يزال . ولا يمكن فصل ميلاد الاسلام عن كفاح النبي محمد للتبشير بالاسلام
قبل على قيد الحياة لا يزال يتم تخزين القرآن وكتابه على فورو  الخشب والاوراق وحفظها من 
وفي زمن الخليفة . صحابة من النبي اي عمر بن الخطاب يعلن رماري لكتابة القرآن على اوراق
 .كان القرآن ملزما على شكل صفائح, من اوتمان إبان
الشخص الذي قام او لابتجميع حكم اللغة العربية كان ابو الّعدول من احفاد الكينانة على 
 .اللغة العربية بدات مختلطة مع اللغات الأخرى اساس امر الخليفة على بن ابي طالب بسبب
اللغة العربية إحدى اللغات الحية المتجددة التي حملت سالة الساء على لسان سيدنا محمد رسول 
وهي إلى هذا كانت معطى حضاريا ًفذا ً. الله صلى الله عليه و سلم و خاتم الأنبياء و المرسلين
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  2.غربا حمالة مشاعل النور و الهداية للإنسانية جمعاء آنى امتدت الفتوحات الإسلامية شرقًا و
 1*إنا أنزلناه قرآنا ًعربيا ًلعلكم تقلون : *وقد أشار القرآن الكريم إلى ذل  بقوله تعلى
كلمة ) لغة(فعلماء المعاجم العرب أجمعوا على أن كلمة , اختلفت الآراء في تعريف اللغة العربية
بينما ذهب فريق آخر إلى أن الكلمة منقولة من اللغة اليو  ,ذات جذور عربية , عربية أصيلة
ثم عرّبوها الى لوغوس و أعملوا فيما الإعلال و , و معناها الكلام أو اللغة, ) لوجوس(نانية 
انتحاء سمت  : "بقوله) ابن جني(على النحو الذي رسمه , و غيرهما من الظواهر الصرفية, الإبدال
حتى اندر جت ضمن ".أو بناء, أو إعرب, أو حذف, الأو إبد, كلام العرب من إعلال
 2.الكلمة العربية على الوجه الذي نراه
العديد من البلدان في جميع . الإنجليزية هي اللغة الاكثر شعبية في العالم, و كيف اللغة الإنجليزية
نعرف الفرق بين لكننا لا. لا ا ستثناء السعودية. أنحاء العالم تستخدم اللغة الإنجليزية كلغة دولية
وسوف الجمع بين قواعد اللغة الإنجليزية و , في هذه الحالة. اللغة الإنجليزية مع اللغة العربية
و أتمنى ان هذه الطريقة تساعد العديد من الطلاب و . القواعد العربية كوسيلة جديدة للتعلم
 .م في اللغة العربيةو يمكن ان تكون طريقة جديدة للمعل. المعلمين لفهم تعلم اللغة العربية
على ما يبدو المستوى أو , و الظروف, في القاموس الإندونيسية ليست مختلفة" المقارنة"كلمة 
. و هذا ما يجعل المؤلف لفحص من لغتين مختلفتين هما اللغة العربية مع اللغة الإنجليزية. الطبيعة
 .ةولكن الفرق من النحوية لهاتين اللغتين له تشابه في قواعد اللغ
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 أسئلة البحث. ب
اما المسائل الأساسية التى أر ادت الباحثة بحثةها فى هذه الرسالة فهي ما تتصور من أسئلة 
 التالية
 ما  مقارنة بين قواعد اللغة العربية مع اللغة الإنجليزية؟ .3
 في اللغة الإنجليزية ؟" اسم"ما مقارنة   .2
 في اللغة الإنجليزية ؟" فعل"ما مقارنة  .1
 البحثأهداف . ج
 :أهداف البحث من هذه الرسالة فهي كما يلي   أما
 .لمعرفة لمعرفة  مقارنة اللغة العربية مع اللغة الإنجليزية .3
 .لمعرفة مقارنة تعليم اللغة العربية مع اللغة الإنجليزية .2
 فوائد البحث. د
 :أما أهداف البحث من هذه الرسالة فهي كما يل
 5
 
 .العربية مع اللغة الإنجليزية يزيد النظرّي الجديد عن تعليم اللغة .3
 .لتحسين العلوم لدى الشعبة و مرجعا للباحث بعده .2
 كطريقة جديدة خاصة في تعليم اللغة العربية مع اللغة الإنجليزية  .1
 الباب الثاني
 الدرسة النظرية .2
 تعريف اللغة العربية . أ
كلمة ) لغة(أن كلمة فعلماء المعاجم العرب أجمعوا على , اختلفت الآراء في تعريف اللغة العربية
بينما ذهب فريق آخر إلى أن الكلمة منقولة من اللغة اليو , ذات جذور عربية , عربية أصيلة
ثم عرّبوها الى لوغوس و أعملوا فيما الإعلال و , و معناها الكلام أو اللغة, ) لوجوس(نانية 
انتحاء سمت  : "بقوله) ابن جني(على النحو الذي رسمه , و غيرهما من الظواهر الصرفية, الإبدال
حتى اندر جت ضمن ".أو بناء, أو إعرب, أو حذف, أو إبدال, كلام العرب من إعلال
 .الكلمة العربية على الوجه الذي نراه
أما الخليل بن أحمد الفراهيد فقد ذهب إلى أن العرب تشتق في بناء الثلاثي المثقل بحرف 
 5.الثنائي و الثلاثي و الرباعي و الخماسي: و كلام العرب مبني على أربعة أصناف, التضعيف
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اسطمعت أن تعبر , فهي لغة مكتملة النمو, و آخرون قالوا بأن اللغة العربية معرفة في القدم
و هي , و هي التي حّددت هوية العربي. و الأحاسيس, والصور, عن دقائق المشاعر الإنسانية
و عالميًاو يصل إلى آفاق العالمية و , إنسانيا ًتنحو في ثنايا تكوينها و خصائصها الذاتية منحى 
و اختارها الله سبحانه , و قد تجّسد هذا المنحى عندما أصبحت لغة الوحي الإلهي, الإنسانية
و كذل  , )093\2العشراء " (عربي مبني : "و تعلى لغة التتريل العزيز إذ يقول في محكم آياته
كذا و جدت اللغة العربية مجالها الحيوي في عالمية و ه). 1الشورى"(أو حينا إلي  قرآنا عربيا ً
 2.الدعوة الإسلامية بوصفها لغة القرآن
بل هي , و تراكيب فقط, و مواصفات, و رموزا ً, و أكد بعضهم الآخر بأنها ليست أصوات ً
, و هي أداة أساسية للعلاقات الثقافية الخارجية.  ورؤية للحياة, و أسلوب تفكير, منطق
إنها , و الاتصال, و التعبير, فهي منهج و نظام للتفكير. المقومات التي تؤهلها حيث تمل  كل
و . له قوانينة  الداخلصة, بما يشكل نظما ًو نسقا ًخاصا ً, علاقة  دالة بين المعاني و الألفاظ
و . لاتعبر فقد عن الأفكار بل تشكلها, فهي خاصة إنسانية, هي سمة إنسانية لجنسنا البشري
 .و اللغة توّلد الفكر. س إلا لغة صامتةالتكير لي
لأن عملية الاتصال بين المتكلم , و المهارات, يتطلب الكثير من و المعارف, و هي نظام دقيق
و كل خطوة من خطوات , تمّر بعدة خطوات في غاية الدقة, أو  الكاتب و القارئ, و المستمع
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و , في الأسرة, و غير مباشرة, مباشرة بطريقة, و تدريب, تحتاج إلى تعليم, عملية الاتصال هذه
 1.و الإعلام و الفنون و الآداب, من خلال المناهج المدرسية
و قد اهتم الفكر , و الاتصال, و التعبير, مفهم اللغة منهج و نظام للتفكير"هنا نستنتج بأن 
دقيقة و تفسير عمل الآليات ال, عن ماهية البنية اللغوية العميقة, بالكشف, اللغوي الحديث
التي , بأنها و احدة من اللغات الإنسانية المعاصرة" تميزت عندها اللغة العربية, لمنظومة اللغة
 2".م هي إحدى لغات منظمة الأسم المتحدة, و المسلمين, يتحّدث بها الملايين من العرب
 
 معرفة الإسم .ب 
  9. إسم وفعل و حرف: و اقسامه ثلاثة , الكلم هو اللفظ المركب المفيد بالوضع
 03,الاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها و لم تقترن بزمان و ضعا
يعرف بالاسناد الية و بالخفض و التنوين و بدخول الالف و اللام و حروف الخفض و 
 33.حرورف القسم
اليها غيرها أو صحة الاسناد اليها نحو قرأت و نصرت و   المراد بالاسناد الية هو كلمة اسند
فاما التاء اسند اليه غيره و هو قرأ و نصر و كتب و كذا الضمائر الأخرى التى تلحق . كتبت
 .بالاسم  أو بالفعل متصلا او منفضلا
                                                             
  )3-2(-ص-ىاليمن\صنعاء) تنا العربية و عاء ثقافتنالغ(أحمد يوسف , القرعي 7
  ).1-3(-ص-ايسسكو-)اللغة العربية للجميع(عبد البديع ,قمحاي 8
  2323, مكتبة و مطبعث كرياطم فوترا سمارانغ,متن الجرومية, لمحمد بن محمد بن داود الّصنهاجى  9
  دون السنة, مصر, احياء المكتب العربية دار, الثمرات الجنية, الشيخ محمد جمال بن محمد الامير بن حسن 01
  بندونغ, المعارف, الكواكب الدرية, الشيخ محمد بن احمد بن البارى الاهدل 11
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و هو ما يحدثه عامل من عوامل الخفض او ماناب عنه كالفتحة , أما الخفض يطلق ايضا بالجر
 .ا لا ينصرف و الياء في الجمع و الصحيح و المثنى و الأسماء الخمسةفيم
 .المؤمن, الكتبة, مثلا المدرسة________ : و صورة الخفض كما يلى 
و الننوين هي نون ساكنة زائدة تقع . مساجد, الصالحين, م ماناب عن الخفض مثل المسلمين
 .و صورته كمايلى. في أخر الاسم لفظ دون خط
و المراد بدخول الحروف الخفض , المنظر, الكرسى, الألف و للام فمثل الجامعة اما دخول
 –على  –عن  –الى  –من :  23منها, الخفض هي دخول احد حرف الخفض على الكلمة
 :مثل. الام –الكاف  –الباء  –رب  –في 
 رجعت من المدرسة=  من  .3
 سفرت الى  المدينة المنورة=  الى    .2
 في المكتبقرأت الكتاب =  في    .1
 رّب ذي مال رحيم=  رب   .2
 سرت باالّسّيارة= الباء    .5
 محمد كالقمر= الكاف   .2
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 القلم لزيد=  اللام      .1
 الاسم بالنظر الى عدده .ج 
 الاسم ينقسم الى ثلاثة اقسام مفرد و مثنى و جمع
 الاسم المفرد .3
 .عنب, قرد,مدرس, مثل فاطمة. فالمفرد هو ما دل على واحد وواحدة
 المثنى .2
محمدان : فالمثنى هو ما دل على اثنين او اثنتين بزيادة الف منون او ياء ونون على اسم المفرد مثل
 .فاطمتين م غير كذل  -ماطمتان, محمدين  –
 الجمع .1
 :م الجمع ثلاثة انوا . مالجمع هو مادل على اكثر من اثنين او اثنتين
, محمدين -محمدون: مثل , لنونهو بزيادة الواو و النون او الياء و ا, جمع مذكر السالم .2
 مسليمن -مسلمون
 فاطمات,حمامات: مثل, هو بزيادة الالف م التاء على اسم المفرد, جمع مؤنث السالم .5
 11
 
.بيوت, رجال, كُتب  : مثل, جمع اتكسير و هو بتغير صورة المفرد .2
 13
 معرفة الفعل .د 
و ذل  كقام فانها . ثةالفعل هو كلمة دلت على معنى في نفسها و اقترنت بأحد الازمنة الثلا
دلت على معنى في نفسها و هو القيام و ينقسم الفعل باعتبار زمانه الى ماض و مضار  و 
 .امر
 :ما دلة على معنى مقترن بالزمان  الماضى و علامته الفعل الماضى .3
 اتصاله بتاء الفعل مثل فعلت و قتلت .أ 
 اتصاله بتاء التاءنيث مثل فعلت و قتلت .ب 
 23في آخره مثل فتْحت اتصاله بياء الضمير .ج 
 
 :ما دل على معنى مقترن بزمان يحتمل الحال و الإستقبال و علامته الفعل المضارع .2
 –ن  –ا ا (ان يدخل في اوله احد حروف المضارعة وهي الالف والنون والياء والتاء  .أ 
 . و اطلق ايضا بحروف انيت نحو أنصر) ت  –ي 
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   دون السنة, دار الحكمة دمشق, الطبعة الثامنة, ملخص قواعد العربية, مةفؤاد نع 41
 11
 
 .ان يقبل السين وسوف نحو سأنصر وسوف تعلمون .ب 
 ان يقبل لن او لم نحو لن اكذب و لم اسكت .ج 
ما دل على طلب و قو  الفعل من الفاعل للمخاطب بغير اللام و  الفعل الامر .1
 : علامته
 دلالته على الطلب نحو إقرأ .3
 قبوله ياء المؤنثة المخاطبة نحو اجتهدى .2
 .قبوله نون التوكيد الخفيفة و نون التوكيد الثقيلة نحو اجلسن و اجلسن .1
 
 الحرفمعرفة  . ه
الحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها  و لم تقترن بزمان و ضعا كهل  و بل فانها كلمة 
فيعرف بأن لا يقبل . دلت على معنى في غيرها او ما لا يصله معه دليل الاسم م لا دليل الفعل
 . شيأ من علامات الاسم  ولا من علامة الفعل
 انوع الحروف  )2
 حروف الجر .أ 
 21
 
. حروف الخفض ايضا"لانها تجر ما بعدها من الاسماء اى تخفيضه وتسمى سميت حروف الجر 
 53.وتسمى ايضا حرورف الإضافة لانها تضيف معانى الأفعال قبلها الى الاسماء بعدها
-الواو-حتى-الام-الكاف-الباء-رب-في-على-عن-الى-من: حروف الجر عشرون حرفا
 .ةوهذه الحروف تجر الاسم بمعان مختلف. منذ-مذ-التاء
لإبتداء او للتبعيد او للبيان او للسبب او للظرف او للفصل او للإستعلآء او : من  )3
 .للتأكيد او للزائدة
 الأمثلة
 من المسجد الحرام: لإبتداء 
 منهم من كلم الله: للتبعيض 
 فاجتنبوا الرجز من الاوثان: للبيان 
 يجعلون اصابعهم في آدانهم من الصواعق: للتعليل 
 ن من أمر الله يحفظو : للسبب 
ومالكم من دون الله من . إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فقد كذب امم من قبلكم: للظرف 
 و لى و لانصير 
 و الله يعلم المفسد منن المصلح: للفصل 
 نصر نا من القوم اي عليهم: للإستعلاء 
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 ما كان معه من الله: للتأكيد 
 ما جاء من بشير: او الزائدة 
 الى معناه اما لاتنهاء اللغاية او للمصاحبة او للظررف  )2
 الأمثلة
 اتموا الصيام الى الليل –الى المسجد الأقصى : للإنتهاء 
 من انصارى الى الله: للمصاحبة 
 هل ل  الى ان تزكى : للظلرف 
 عن معناه اما للمجاوزة او للإستعلاء او من )1
 :الأمثلة 
 شعبت عن الجو  –خرجت عن المدرسة : للمجاوزة 
 فإنما يبخل عن نفسه اى عليها: للإستعلاء 
 و هو الذي يقبل التوبة عن عباده اى منهم: بمعنى من 
 على معناه للإستعلاء او للمعية او للظرفية او للتعليل او للإستدراك )2
 الامثلة
  و عليها و على الفل  تحملون الرحمن على العرش استوى و صلى الله على محمد: للإستعلاء 
 اتى الما على حبه اى مع حبه : للمعية 
 41
 
 و اتبعوا ما تتلوا الشياطين على مل  سليمان اى فيه: للظرفية 
 و لتكبروا الله على ما هداكم: للتعليل 
 قو لهم على انه كذا و كذا: للإستدراك 
  في معناه اما للظرف او للظرف او للإستعلاء )5
 الأمثلة
 رضغلبت الروم فى ادانى الا: للظرف 
 و لاصلبنكم في جزو  النخل اى عليها: للإستعلاء 
 الباء معناه اما للتعدية او للإلصاق او للإستعانة او للتأكيد  )2
 :الأمثلة 
 كتبت بالقلم : لتعدية 
 فطعت بالسكين: للإلصاق 
 ترهبون به عدو الله : للإستعانة 
 و كفى بالله شهيدا: للتأكيد 
 قائمخرجت فإذا به : وقد كان زائدة 
 51
 
اللام معناه اما للمل  او للإختصاص او للإستحقاق او للتعليل او لبيان الحكمة او  )1
 لتأكيد النفى او للإنتهاء او للإستعلاء او للإنتهاء او للإستعلاء او للظرف
 الأمثلة
 لله ما فى السموت: للمل  
 الجنة للمؤمنين: للإختصاص 
 لهم اجر عند ربهم–الحمد لله: للإستحقاق 
 وما خلقت الدن و الإنس الإ ليعبدون : ن الحكمة لبيا
 وماكان الله ليعذبهم: لتوكيد النفى 
 كل يجر لاجل اى الى اجل: للإنتهاء 
 وإن أسأتم فلها: للإستعلاء 
 لا يجلبها لوقتنا الاهو: للظرف 
 الكاف معناه اما للتشبية هو للتعليل او للتأكيد )2
 
 الأمثلة 
 محمد كالبدر: للتشبية 
 اكلت السم  حتى رأسها: المثال . معناه للإنتهاء اللغيةحتى  )9
 61
 
 و الذي نفس بيده -و الله : المثال . الواو معناه للقسم و يطلق ايضا بحرف القسم )03
 ت الله : المثال . التاء معناه للقسم ودخل على الإسم الأعظم غالبا )33
 رب رجل كريم لقيته: المثل . رب معناه للتقليل او للتعليل )23
. اقوين مذ حجج اى من حجج: المثل , ه للإبتدائية ان كان الزمات ماضيا مذ معنا )13
وبمعنى . ما رايته مذ ليلتنا و منذ يومنا اى ليلتنا و في يومنا: المثال , و للظرفية ان مان حاضرا






 تعريف اللغة الإنجليزية  .أ 
في . كل كليمة واحدة تتمي الى واحدة من ثماني مجموعات من الكلمات أو جزء من الكلام
 .و هناك ثمانية جزء من الكلام. النحوي جزء من الكلام هو فنة لغوية من الكلمات
 71
 
 قائمة من اجزاء الكلام  .ب 
 :يليقائمة من جزء الكلام في قواعد اللغة الإنجليزية تشملما 
 )brev(بيرب  )3
 .قراء, كتب, امثلة ذهب. الفعل يستخدم لإظهار الفعل أو حالة الوجود
 )nuon(نون  )2
الاسم هو كلمة تستخدم للإشارة إلى الأشخاص و الأشياء و المضمون والأحدات والدول 
: امثلة . وظائف  الإسم كموضو  أو موضو  لفعل و يمكن تعديلها بواسطة صفة. والمشاعر
 .الأرض, رسيك, جوني 
 )evitcejda(أجكتيف  )1
 .جمل: مثل . صفة تستخدم لوصف أو تحديد اسم او ضمير
 )brevda(أدبيرب  )2
 . يستخدم ظرف لتعديل ظرف فعل و صفة و حالة اخرى
 )nuonorp(فرونون  )5
 .فرونون  هو مستخدم في مكان اسم او عبارة تظهر اين ومتي وكيف ولماذا
 )noitcnujnoc(كنجنغشين  )2
 81
 
 .و, بل: امثلة. هي كلمة تخدم الربط بين كلمتين او جملتين في فقرة كنجنغشين
 )noiskejretni(إنترجكشين  )1
وعادة ما تتبعها علامات الترقيم امثلة  علامة    يستخدم اعتراض لاظهار مفاجأة او عاطفة
 23.وفاصلة, علامة الاستفهام, التعجب
 
 )esnet( الأزمنة . ج
هناك ). ماضى و مضار (الإنجليزية لإظهار العمل في ذل  الوقت تنسيس هو الفعل في اللغة 
 .خمسة عشر يتوتر في قواعد اللغة الإنجليزية
 فيرسين تينس .3
. الزمن الحاضر هو الفعل المستخدم للتعبير عن الحقائق و الحدث ونشاط آخر في الوقت الحالي
وهذا .  الوقت الحضرالمضار  يستخدم ايضا لإظهار حقيقة او شيء حدث مرارا وتكرارا في
 .هو الأكثر استخداما ًفي اللغة الإنجليزية
 فيرسين كونتينوس تينس .2
 .معأخذ الفعل الذي يحدث في الحضر او المستقبل, المضار  المستمر هو الفعل لإظهار الرواية
 فيرسين فيرف  تينس .1
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وما زال مرتبطا المضار  التام المستمر هو فعل يستخدم لإظهار العمل او الحدث الذي تم عمله 
 .بالحاضر
 فيرسين فرف  كونتينوس تينس .2
. فيرسين فرف  كونتينوس تينس هو يستخدم للإعلان عن إجراء بدأ في الماضي وما زال مستمرًا
في هذا التوتر . يستخدم هذا الفعل ايضا لوصف الأحداث التي بدأت في الماضى وانتهت للتو
وصف هذا الوقت هو السمة المميزة لهذا  .هناك وضوح في الوقت مثل السنوات و الأشهر
 .الفعل
 فاس تينس .5
وهذه  . الفل التوتر هو شكل ثاني من الفعل. هو شكل متوتر يصف حدثا ًمعينا في الماضى
 .سمهة مشتركة من فاس تينس
 فاس كونتينوس تينس  .2
ا يشير هذ. هو صيغة متوترة تستخدم للإشارة الى ان إجراء مايتم في وقت معين في الماضى
 النموذ الى ان الإجراء قد تم  قبل وأثناء ويمكن ان يستمر في الإجراء اخر في الماضى
 فاس فيرف  تينس .1
 12
 
فاس فيرف  تينس هو صيغة الفعل المستخدمة التي تم إكمالها في مرحلة ما في الماضى قبل 
يمكن ان تحدثالإجراءات التي حدثت في الماضى بشكل متكرر او مرة . حدوث اجراء اخر
 . حدة فقطوا
 فاس فيرف  كونتينوس تينس .2
فاس فيرف  كونتينوس تينس تستخدم ليقول للإحداث التي حدثت في الماضى الى نقطة معينة 
 .في الماضى ايضا ً
   
 
 سيمفل فوتور تينس .9
تستخدم لتخبر الأحداث التي ستحدث في المستقبل تنقسم وظيفة الأرمنة الى جزاين وهما 
 .وتساعد على نداء شخص ما للقيام شيء ما, تحديد عواقب فعل معين
 فوتور كونتينوس تينس .03
فوتور كونتينوس تينس هو صيغة العفل المستخدمة لإعلان الإجراء الذي سيحدث في وقت 
 . بدا العمل ولكن لم ينته بعد. معين في المستقبل
 فوتور فيرف  تينس .33
 12
 
وقعت او سيتم الإنتهاء منها فوتور فيرف  تينس هو يستحدم لإعلان الأحداث او الأفعل التي 
 .في وقت محدد في المستقبل
 فوتور فيرف  كونتينوس تينس .23
فوتور فيرف  كونتينوس تينس هو صيغة فعل تستحدم للتعبير عن ان هذا الإجراء سوف يستمر 
 .لفترة طويلة في نقطة في المستقبل
 فاس فوتور تينس  .13
يستخدم . عن المستقبل من منظور الماضىفاس فوتور تينس هو فعل باللغة الإنجليزية للتحدث 
او عمل تنبوات او تنبؤات وتقديم , هذا الفعل للإعلان عن حدث او سيكون طوعيا او مخططا
يستخدم هذا الفعل ايضا لوصف حدث , في اللغة الإنجليزية . و عود مستقبلية في الماضى
 .مايحدث او يتم تكرازا او صبح عادة في الماضى
 وس تينسفاس فوتور كونتين .23
او يقصد , فاس فوتور كونتينوس تينس هو يهدف هاذا الفعل الى اجراء سيحدث في الماضى
باتوتر وصف الإجراء الذي سيحدث في وقت معين في الماضى او استخدامه ايضا لإعلان 





 فاس فوتور فيرف  تينس .53
قد يتم او لا , تور فيرف  تينس هو شكل الفعل للحديث عن الأشطة التي لا تحدثفاس فو 
 .يمكن القيام بها ولكن لم يتم تنفيذها بنجاح في الماضى
 فاس فوتور فيرف  كونتينوس تينس .23
فاس فوتور فيرف  كونتينوس تينس هو صيغة تستخدم للتعبير عن الجمل التي كان من الممكن 








 انوع البحث . أ
يمكن ان يكون البحث . لبحث المقارن هو دراسة تقارن بين اثنين أو أكثر من الأعراضا
اما و صفيا نسبيا او مقارنة نسبية  )evitarapmoc-evitpircsed(المقارن
 32
 
دراسة تضاعف أعراضها مرتين أو البحث المقارن هو ). )evitaapmoc-noitalerroc
مثل الإختلافات في دافع العمل بين .وصف مقارن يقارن نفس المتغير للعينات المختلفة. أكثر
الاختبار الإحصاني المستخدم لمقارنة نفس المتغير للعينات المختلفة هو اختبار  .الرجل و المرأة
, مثل. تغيرات المختلفة لنفس العينةكما يمكن استخدام وصفي مقارن لمقارنة الم. مستقل للعينة
. المقارنة بين فعالية المفيديو التفاعلية والتدريس القياسي في التدريب على خدمة العملاء
الاختبار الإحصاني المستخدم لمقارنة المتغيرات المختلفة لنفس العينة هو الاختبار لعينتين مقتر 
, مثل. تغيرات مختلفة فيما يتعلق بنفس المتغيريمكن ان تكون المقارنة بين المتغيرات مع م. حتين
الى جانب المقارنة . الاختلافات في تأثير الحوافز المالية والحوافز غير المالية على أداء الموظف
  13.يمكن ان بمقارنة العلاقة بين المتغير نفسه للعينات المختلفة
د البحث تصفحا البحث التصفح هو يعق. اما من ناحية اهدف فالبحث هي بحث التصفح
لكن عند ينظر الى موضو  البحث هذا البحث   23. لمظاهر الموضو  في البحث
. لأن موضو  البحث كتب الذي يتعلق بمسألة البحث )hcraeser yrarbil(المكتب
البحث المكتبي هو البحث يعقد باستخدام المراجع اما الكتب و سحل و كذل  التقارير 
 93.البحثية من الدراسة السابقة
 موضوع البحث . ب
                                                             
 .9002 ,amatidA akifeR TP :gnudnab(,laicos naitilenep edotem ,ihalalis reblU 71
81
 9.h)9002 ,irideK IRGP aratnasun satisrevinU ;irideK( naitilenep igolodotem,ojojtnuK 
91
 11.h)2002,ailahg ;rogob( aynisakilpa nad nitilenep igolodotem iretam kokop-kokop,nasaH labqi.M 
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 موضو  البحث في هذا البحث هي مقارنة قواعد اللغة العربية مع اللغة الإنجليزية
 
 مصادر البيانات . ت
ينقسم . المواد المستخدمة كما دعم الحوث, االبيانات وصفي مذكرة الأدلة المقابلة من الحقيقة
 .البيانات الأولية و البيانات الثانوية: مصادر البيانات الى قسمين
و الحوار و , البيانات الاولية هي مأخوذ  من   مجال الحصول على الملاحظة . أ
الوظيفة و الآخر , التعليم, المثل متعغير العمر. البيانات تتعلق بالمتغيرات المدروسة. الإستبانة
  02.يسمى البيانات الدموغرافية الإجتماعى الإقتصادي
حصل عليها باحثون بشكل غير  البيانات الثنوية هي مصدر البيانات البحثية التي . ب
 32)حصلت و سجلت المؤسسة المرتبطة او الطرف الأخر(مباشر من خلال الوسيلة 
 :و اما البيانات الثنوية كما تلي
, مكتبة المنور, شرح مختصر جدا على متن الاجرومية, العلامة السيد احمد زينى دحلان -
 دونالسنة, سمارنج
                                                             
02
 ; gnalam( aisunam ayadrevmus nemejanam tesir igolodotem ,zdufhcam iruhysam ,otnayirpus inas damhA 
 191,h)9002 sserp ikilaM NIU
 491 .h ,dibI 12
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- ةيمورجلاا تنم ,د نب محمد نب دملمحىجاهنّصلا دوا 
- ,mulianto Suratman,pedoman praktis dan sistematis mengenal dasar-dasar nahwu pola 36 
jam. 
- Rahmond Murphy,English grammar in use. 
- Amiruddin, easy and fast to learn English(mudah dan cepat belajar bahasa inggris(diktat). 
- Sahkolid Nasution, pengantar lingusitik. 
- Betty Scrhramper Azar,fundamentals of English grammar second edition edisi inggris-
indonesia. 
- M.Isa Anshori,kamus lengkap 100 trilitun inggris-indonesia, Indonesia-inggris. 
- Ulber silalahi, metode penelitian social,(bandung: PT Refika Aditama, 2009. 
ج . تناايبلا عجم ةقيرط 
قئثاولا ةقيرط ثحبلا اذه في ةمدختسلما ةقيرطلا . ثبح يه قئثاولا ةقيرط نأ وتنوكيرأ ىأر
 ةحوللا و تلالمجا و دئارلجا و بتكلا و لودلجا و لجسلا يرغتم وأ  ءايشلأا نع تناايبلا
هيرغ و لامعلاا لودج و ىروشلا بتاك و شوقنلا و ةيراكذتلا.22 
دوصقلما مظن باتك في ميلعتلا ةقيرط ةثحابلا قثويس اذكه و . امك ابه ةدقعلما تاوطلخا امأ
يلت: 
                                                             
22
  Suharsimi arikunto, prosedur penelitian suatu pndekatan praktik (Jakarta : PT Rineke Cipta, 1992), h 200 
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في هذه المرحلة سجل الباحث مصادر البيانات , جمع البيانات المتعلقة بالبحث .3
 .المتعلقة بمسألة البحث
 . حثعمل الباحث إختار كل البيانات المطابقة بمسألة الب, تنقيح البيانات المجتمعة .2
 .تقدم البيانات المختارات, عرض البيانات المنقحة .1
 تحليل البيانات المعرضة .2
 طريقة تحليل البيانات . ث
استخدم هذا البحث الدراسة مقارنة . جمع البيانات بطريقة الوثائق فبعده تحليل البيانات
لسبب ذل  هذا التحليل , البيانات الوصفيات تحليل بمضمونه) fitarapmok iduts(
 12.بالتحليل الضمنىيسمى 
قال كلوس كريفيندورف التحليل المضمون هو تقنية البحث لجعل الاستدلال الممثل 
 22.و صحيح البيانات باهتمام سياقها  )elbaciper(
 اما الخطوات التي تضع الباحثة في تحليل البيانات في هذا البحث كما ياي
 المتشابههو سعي لفرز و حدة الى الأجزاء , اختيار البيانات -3
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أوله تحديد وحدة الأجزء الأصغر الموجودة البيانات التي تمل  المعنى , تنقيح البيانات -2
الخطوة التالية هي جعل , بعد ان حصلت وحدة. عندما يرتبط بتركيز و مشاكل البحوث
 جعل الترميز هو توفير رمز على كل وحدة لكي ان تبحث البيانات من اي مصادر. الترميز





 عرض البيانات وتحليلها
 اانتيجة العامة . أ
كما ذكرت الباحثة سابقا في باب الاول ان الباحثة حددت هذا البحث عن مقارنة 
 .قواعد اللغة العربية مع اللغة الانجليزية
ربية مع اللغة الانجليزية هي انجاز ممتازباانسبة في نتيجة بحثي حول المقارنة قواعد اللغة الع
هناك . اتضح ان اللغة العربية مع اللغة الانجليزية لا تختلف كثيرا عن الجانب النحوى  .مجال العلوم
على الرغم ان هناك الكثير من الاختلافات . بعض الاختراعات التى درستها بالضبط مع بعضها
لكن المقارنة التى اقوم بها بين اللغة العربية . نحوية مع اللغة الانجليزيةالتى تمملكها اللغة العربية ال
و هذه الدرسة الطويلة التى قمت . النحوية مع اللغة الانجليزية ثظهر تقريبا نفس النموج النحوى
عندما علية احب اللغة . بداية هذا التفكير بدات منى خلال المدرسة. بها لمدة ستة اشهر
 . الانجليزية
, من شعبة تدريس اللغة العربية . بعد ذل  ذهبت الى الكلية في تعليم اللغة العربية و
في هذا الجمعي واصلت . ميدان, الجمعة الاسلامية حكومية سمطرة الشمالية , كلية التربية 
في النهاية في . استكشاف امكانات لغتي العربية و بعد ذل  دراسة اللغة الانجليزية وتوسيعها
بدات , وفي عملى العلمى. ظهرت فكرتي عن اللغة العربية المقارنة مع الغنجليزية , سابعالفصل ال
, ومن هذا التفكير الاولى.  دراسة و استكشاف المقارنة النحوية اللغة العربية مع اللغة الانجليزية
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فمن , لتعلمموحدة في شكل طريقة ا. اخلص الى انه اذاكانت المقارنة بين الانجليزية و اللغة العربية
المتوقع ان المدرسين او المحاضرين الذىن يدرسون في مجال تعليم اللغة العربية  و اللغة الانجليزية من 
بالاضافة الى . المرجح ان يكون لديهم قدرة اكبر على اعطاء دروس اللغة الانجليزية و اللغة العربية
كيد لان المعلمين او المحاضرين لديهما ان الطلاب او الطلاب سيكون لديهم المزيد من المعرفة بالتا 
 ..معرفة اثنين بقدرتهما على اتقان هذه الطريقة
بسبب . يهدف اساس بحثى لتوفير الكفاءة الاساسية افضل للمعلمين في مجال العربية
مفهم هذا البحث ارى ان هناك فرصا لمعلمى اللغة العربية لتحسين مهاراتهم في مجال اللغة 
يستطيع العديد من المدرسين في اللغات العربية ان يتمتعوا بكفاءة جيدة في اللغة . الانجليزية
على . ولكن الحقائق على ارض الواقع تظهر ان القليل منهم يفهم اللغة الانجليزية النحوية. العربي
ولكن عندما . فعل و حرف, يعرف مدرسو اللغة العربية ويفهمون المقصود من اسم, سبيل المثل
لهذا السبب في الفصل الرابع . ما هو اسم في اللغة الانجليزية بشكل عام انهم لايعرفونسئلوا 
 .سوف استكشف وراجع بدقة مقارنة اللغة العربية مع الللغة الانجليزية
 مقارنة اسم في اللغة الانجليزية . أ
ثة اقسام تنقسم الكلمات العربية الى ثلا. الاسم في اللغة العربية هي لفظ يدل على معنى مفرد 
 .الاسم والفعل والحرف: 
يعرف بالاسناد الية , الاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان وضعا
 .وبالخفض والتنوين وبدخلو الالف والاف وحروف الخفض وحرف القسم
 13
 
المراد بالاسناد الية هو كلمة اسند اليها غيرها أو صحة الاسناد اليها نحو قرأت و نصرت و  
فاما التاء اسند اليه غيره و هو قرأ و نصر و كتب و كذا الضمائر الأخرى التى تلحق . بتكت
 .بالاسم  أو بالفعل متصلا او منفضلا
و هو ما يحدثه عامل من عوامل الخفض او ماناب عنه كالفتحة , أما الخفض يطلق ايضا بالجر
و الاسم في اللغة . الأسماء الخمسةفيما لا ينصرف و الياء في الجمع و الصحيح و المثنى و 
 :العربية هناك اربع عشر يعنى
 
 
 مقارنة اسم في اللغة الإنجليزية
 )nuon tcartsba(أبسترك نون  تنقسم الإسم بالإعرب
 )nuon tercnoc(كونسيرت نون نقسم الإسم بالتعي
 )nuon evitcelloc(كوليكتيف نون تنقسم الإسم بالجملة
 )nuon ralugnis(سينغولر نون  بالنسبةتنقسم الإسم 
 )nuon nommoc(كومون نون تنقسم الإسم بالتسغير
 )nuon dnuopmoc(كومفون نون تنقسم الإسم بالهيكل
 )nuon elbatnoc(كونتيبل نون 
 )nuon elbatnuocnu(أنكونتيبل نون 
 )nuon reporp(فروفير نون 




 الفعل في اللغة العربيةمقارنة  . ب
و ذل  كقام فانها . الفعل هو كلمة دلت على معنى في نفسها و اقترنت بأحد الازمنة الثلاثة
دلت على معنى في نفسها و هو القيام و ينقسم الفعل باعتبار زمانه الى ماض و مضار  و 
 .امر
 :ما دلة على معنى مقترن بالزمان  الماضى و علامته الفعل الماضى . أ
 اتصاله بتاء الفعل مثل فعلت و قتلت .3
 اتصاله بتاء التاءنيث مثل فعلت و قتلت .2
 52اتصاله بياء الضمير في آخره مثل فتْحت .1
 :ما دل على معنى مقترن بزمان يحتمل الحال و الإستقبال و علامته الفعل المضارع  . ب
-ن-ا(ان يدخل فى اوله احد حروف المضارعة وهى الالف والنون والياء والتاء  .3
 .واطلق ايضا بحروف انيت نحو انصر) ت-ي
 ان يقبل السين وسوف نحو سأنصر وسوف تعلمون .2
 ان يقبل لن او لم نحو لن اكذب ولم اسكت .1
                                                             
   دون السنة, دار الحكمة دمشق, الطبعة الثامنة, ملخص قواعد العربية, فؤاد نعمة 52
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 :مادل على  طلب وقو  الفعل من الفاعل للمخاطب بغير اللام معلامته والفعل الامر  . ت
 دلالته على الطلب نحو اقرأ .2
 اجتهدىقبوله ياء المؤنثة المخاطبة نحو  .1




 :يعنى, والفعل باللغة العربية ينقسم الى عشرة أنوا 
 افعل المقاربة فعلا التعجب
 افعل الرجاء افعل المدح
 افعل الشرو  افعل الخمسة
 افعل الاستثناء افعل النواسخ
 افعل الدم افعل القلوب
 
 الفعل الثلاثى والرباعى المجرد  . ث
كسر   –ضم ضم  –فتح فتح  –فتح كسر  –هى فتح ضم : يأتى الثلاثى على ستة اوزان
 –دهور  -وسوس –ويأتى الرباعى المجرد وزن واحد فعلل مثل رنجم . كسر كسر  –ضم 
ويكون حرف المضارعة من مضارعه مضارعه مضوما ومكسورا ما قبل الأخر مثل . طأطأ
 .يطأطأ –يدهور  –يوسوس  –يرنج 
 الفعل المزيد
 .تقاض, اجتأز, الفعل المزيد هو ما زيد على حروفه الأصلية حرف او اكثر مثل قّتل
, حرم, والزيادة تكون اما من احد حروف واما من جنس عين او لام الفعل مثل استعلم
 .إصفر ّ
 الفعل الثلاثى المزيد
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فالمزيد بحرف واحد تكون عل ثلاثة اوزان . ة احرفالفعل الثلاثى زاد بحرف او حرفين او ثلاث
 :هى
 أشعل, أحسن, افعل مثل اكرم .3
 سامح, زارد, فاعل مثل شاهد .2
 عّلم, كّزم, فّعل مثل قدم .1
 :والمزايد بحرفين تكوم خمسة اوزان هى
 اندفع, انصرف, إنفعل مثل انطلق
 إنتصر, إقترب, إفتعل مثل إجتمع
 اعوج ّ, إحضر ّ, إفعّل مثل إحمر ّ
 تعلم, تقّرب, تفّعل مثل تقدم
 تبارى تدارك, تفاعل مثل تباعد 
 :والمزيد بثلاثة أحرف تكون على ثلاثة أوزان هى
 استغفر, استخرج, إستفعل مثل استقبل
 اخشوشب, افعوعل مثل اعرورف
 اصفار ّ, احضار ّ, إفعاّل مثل احمار ّ
 الفعل الربعى المزيد
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 : واحد وشىالرباعى  المزيد محرف واحد يأتى على وزن 
 تجلبب, تزلزل, تفعلل مثل تدحرج
 : الرباعى المزيد بحرفين يأتى على وزنين هما
 اطمأن ّ, إفعلل مثل اقسعر ّ
 إقعنسس, إفعنلل مثل  احرنجم
 معانى المزيد
 الفعل الثلاثى المزيد بحرف .2



















للمشاركة بين الاسنين غالبا نحو 
قاتل زيد عمرو وقد يكون 











للتكثير إما في الفعل نحو طوف 
وقد يكون في , الكعبةزيد 
وقد , الفعاعل نحو موت الإبل






 الفعل الثلاثى المزيد بحرفين .1







ان يكون ماضيه على 
خمسة أحرف بزيادة 
 الهمزة والنون فى أوله
للمطاوعة يعنى تصول وبنائه 
أثر الشئ عن تعلق الفعل 
المتعدى نحو كمرت الرجاج 







ان يكون ماضيه على 
حمسة أحرف بزيادة الهزة 
فى أوله والتاء بين الفاء 
 والعين
وبناته للمطاوعة نحو جمعت 







ان يكون ماضيه على 
خمسة أحرف بزيادة 
الهمزة فى اوله وحرف 
 أخر من جنس لام فعله
وبنائه للمبالغة لازم قيل لألوان 








ان يكون ماضيه على 
خمسة أحرف بزيادة التاء 
فى أوله وحرف من جنس 
 عين فعله
وبنائه للتكلف أى تحصيل 
المطلوب شيئا بعد شيىء نحو 







ان يكون ماضيه على 
خمسة أحرف بزيادة التاء 
فى أوله والالف بين الفاء 
 والعين
للمشاركة بين الأثنين فصاعدا 






 الثلاث المزيد بثلاثة أحرف .1







ان يمكون ماضيه على ستة 
أحرف بزيادة الهمزة فى أوله 
والواو بين العين واللام 
وحرف أخر من جنس لام 
 فعله
للمبالغة اللام نحو 
إعشوشب الأرض 








ان يكون ماضية على ستة 
أحرف بزيادة الهمزة فى أوله 
 والواوين بين العين واللام








ان يكون ماضية على ستة 
أحرف بزيادة الهمزة فى اوله 
والألف بين العين واللام 
 وحرف أخر منجنس لام فعله







 الرباعى المزيد. 1







ان يكون ماضيه على خمسة 
 بزيادة التاء فى أولهأحرف 
للمطاوعة نحو دحرجت 








ان يكون ماضيه على ستة 
أحرف بزيادة الهمزة فى أوله 
 والنون بين العين واللام الاولى 
للمطوعة نحو إحرنحم 








ان يكون ماضيه على ستة 
أحرف بزيادة الهمزة فى أوله 
والحرف الأخر من جنس لام 
 الثانية فى أخره
للمبالغة اللازم نحو 
 إقشعّر جلد الرجل
  
 مقارنة الفعل فى اللغة الإنجليزية . أ
او مهنة  و بيرب هو فعل تقسير لإجراء, )brev(الفعل فى الغة الإنجليزية تسمى بيرب 
إذ تحدثنا الفعل فهذا يعنى أننا . شهد و ليس كذل , كتب, او نشط يقوم به موضو  مثل قرأ
بيرب مهنة . بيرب هو واحد من العناصر الهامة فى اللغة الإنجليزية. نتحدث عن أصل فى جملة
نى على فإن الجملة لن يكون لها أى مع, لأنه إذا لم يتم استخدام الفعل. جدا فى إعدادة الجملة
 .الإطلاق
 . يحتوى على اربعة استخدامات مختلفة متغيرة الوقت) brev(الفعل . ب
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3. Verb-1 (present) 
2. Verb-2 (past) 
1. Verb-3 (past participle) 
2. Verb+ing (present participle) 
 
0. ةيزيلنجلإا ةغللا في لعفلا عونا 
Linking verb Finite verb 
Main verb Non-finite verb 
Auxiliary verb Transitive verb 
Attribute verb Intransitive verb 
Action vs stative verb Regular verb 







 الخلاصة . أ
 :أما الخلاصة فى هذا البحث كما يلى
 لمحة المادة في مقارنة قواعد اللغة العربية مع اللغة الإنجليزية .2
ولكن في اللغة الإنجليزية هناك .  اللغة العربية تتكون من الفعل و الاسم والحرف قواعد
, )nuon(نون, )brev(بيرب). hceeps fo trap(ثمانية جزء من الكلام 
, )nuonorp(فرونون , )brevda(ادبيرب, )evitcejda(ادجيكتيف
,  )noitcnujnoc(كونجنغسيون, )noitisoperp(فريفوسيسيون
































































 الإفتراحات . ب
 : يرجى من القراء الإصلاح والنقد على والنقد على هذه الرسالة لأنها من الكمال
لطلاب الجامعة الإسلامية أن يرشد لإستعمال الطريقة الجيدة عند تعلم اللغة  .3
 .العربية مع اللغة الإنجليزية
الطريقة الجيدة عند تعلم اللغة العربية مع اللغة   للمعلم ان يرشد لإستعمال .2
 .الإنجليزية
يرج من مدرس اللغة الإنجليزية او اللغة العربية ان تجتهد و تصبر فى تعليم هذا  .1








 المراجع و المصادر
 المصادر و المراجع بااللغة العربية . أ
 الكرمالقرآن 
 2293,دار الكتب العلمية: بيرت ,جامع الدروس العربية,الشيخ مصطفى الغلاينى 
, مكتبة و مطبعث كرياطم فوترا سمارانغ,متن الجرومية, لمحمد بن محمد بن داود الّصنهاجى  
  2323
 البرنامج الخاصر لتعليم اللغة العربية جامعة مولانا, القموس المساعد لكتاب العربية بين يدي 
 .2302, مال  إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق
  1302,دراسات قواعد اللغة العربية, سلام الدين
دا , بْيروت لْبنان, قطر النّدى وبل الصّدى ,جمال الّدين عْبد الله بن هشام الأنصاري المتوفي
 9002, الفكر
 3103مصر,)213؟2بغية الدعاة(عثمان بن عمار , ابي بكر  
 الجزء الأول  -)كتاب العين(الخليل بن أحمد , الفراهيدي 
 )عالمية اللغة العربية و مكانتها بين لغات العالم(عبد الكريم , خليفة
 ىاليمن\صنعاء) لغتنا العربية و عاء ثقافتنا(أحمد يوسف , القرعي
 ايسسكو-)اللغة العربية للجميع(عبد البديع ,قمحاي
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لاا محمد نب لاجم محمد خيشلانسح نب يرم ,ةينلجا تارمثلا ,ةيبرعلا بتكلما ءايحا راد ,رصم ,
ةنسلا نود 
 لدهلاا ىرابلا نب دحما نب محمد خيشلا ,ةيردلا بكاوكلا ,فراعلما ,غنودنب 
ةمعن داؤف ,ةيبرعلا دعاوق صخلم ,ةنماثلا ةعبطلا ,قشمد ةمكلحا راد ,ةنسلا نود 
نلاحد نىيز دحما ديسلا ةملاعلا , رصتمخ حرشةيمورجلاا تنم ىلع ادج ,رونلما ةبتكم ,جنراسم ,
ةنسلناود 
 
ب . ايسينودنلإا ةغللبا عجارلما و رداصلما 
 
 Amiruddin, easy and fast to learn English(mudah dan cepat belajar bahasa 
inggris(diktat). 
Rahmond Murphy,English grammar in use, New York: cambrige university press, 
1985.  
mulianto Suratman,pedoman praktis dan sistematis mengenal dasar-dasar nahwu 
pola 36 jam,cv binawah, 2012. 
Sahkolid Nasution, pengantar lingusitik (medan IAIN press 2010) Cet 1 
Betty Scrhramper Azar,fundamentals of English grammar second edition edisi 
inggris-indonesia, (Jakarta:binarupa aksara,1993) 
M.Isa Anshori,kamus lengkap 100 trilitun inggris-indonesia, Indonesia-inggris, 
penerbit:nur ilmu. 
Suharsimi arikunto, prosedur penelitian suatu pndekatan praktik (Jakarta : PT 
Rineke Cipta, 1992), 
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Kuntjojo,metodologi penelitian (Kediri; Universitas nusantara PGRI Kediri, 2009( 
M.iqbal Hasan,pokok-pokok materi metodologi penelitin dan aplikasinya (bogor; 
ghalia,2002) 
Ahmad sani supriyanto, masyhuri machfudz, metodologi riset manajemen 
sumverdaya manusia (malang ; UIN Maliki press  
Sumadi suryabrata,metodologi penelitian (Jakarta :CV Rajawali,1983 
Kamus lengkap bahasa Indonesia modern.  








ةبعصلا تاملكلا مجعم 







































































































































































































































Metode pengumpulan data 
 
تانايبلا عمج قرط 
59 
Metode analisis data 
 
















































 العلامة . أ
 أفرينشى  أوسناندار:    الاسم
 22012321:   الرقم الأساسي
 اللغة العربية/ علم التربية والتعليم :   الشعبة/ الكلية 
 5993جانواري  30, ساويت سيبرنخ:  المكان وتريخ الميلاد
 ساويت سيبرنخ، لنجكت:    العنوان
 
 المراحل التعليمية  . ب
 2002ساويت سيبرنخ فى السنة  330250المدرسة الإبتدائية الحكومية  -
   9002المدرسة الثانوية الحكومية ساويت سيبرنخ فى السنة  -
 2302المدرسة الألية ساويت سيبرنخ فى السنة  -
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